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A. INTRODUCCIÓN "«
Hace 37 años que Erich Outenberg pronunció su famosa confe-
rencia en Colonia sobre la "Economía de la Empresa como ciencia" <3).
Con esta conferencia consiguió Gutenberg que se considerase a la
Economía de la Empresa como disciplina científica en las Universidades
alemanas. Gutenberg defendió la tesis de que la enseñanza de la
Economía de la Empresa se debía calificar como "ciencia" dado que se
ocupa fundamentalmente de tres cuestiones : la solución de los problemas
que ocasionaban en la contabilidad las oscilaciones del valor monetario,
los problemas que afectan a la causalidad de los costes, y los problemas
de la incertidumbre en las decisiones sobre la política de ventas.
Desde entonces, la Economía de la Empresa ha experimentado un
desarrollo muy notable en las Universidades. En alguna de ellas, incluso,
está representada con facultades propias. Sus licenciados son muy
1 1.a traducción ]i.i sítln icali/ada pul c! PMVÍ.DI.Simiaco (iaicia rchcvaiiía. Univcriitlad de Alcalá de llcnaies
2 C'onlctcncia pionimci.ij.i el M) ilc abiü de M')? en l.i laculi.iü tic í ¡encías I conóniicas y linipicsaiiales con moíivo
tic si) iíivcstiduj.i ¿rnnjo /> ÍUm.ni'. (t;tn<t pin tsl:i luctill.id
3 (¡uienbcig, I n d i "lieiilci>s\v iiischaíisicliic ,i!s U ksensehaí:" c» Kolnn Unn-erstiiólsreílui, núm. 18, Kiefeid, 1957
6solicitados en la economía y en la industria. En la Administración Pública
los economistas de empresa han roto el monopolio que tenían los juristas.
El atractivo de la Economía de la Empresa para los jóvenes es muy
grande. En muchas Universidades se ha convertido en una facultad de
grandes masas de estudiantes. La exigencia de que la formación del
economista de empresa debería estar más próxima a la realidad de la
práctica ha sido considerada por muchas Universidades. En su formación
se plantea con frecuencia una orientación de la Economía de la Empresa
hacia una mayor especialización, y, en parte, se han aproximado también
a las Business Schools americanas. Lo cual ha puesto en duda el carácter
científico de la Economía de la Empresa.
Por ello considero que es necesario e interesante profundizar sobre
el carácter científico de la Economía de la Empresa. Lo cual vamos a
presentar aquí en dos apartados. En un primer apartado se plantean los
criterios que se deben exigir a una disciplina científica en el ámbito de
las ciencias sociales. En segundo lugar se tratan de aplicar estos criterios
científicos a las tendencias científicas de la Economía de la Empresa en
los últimos 40 años. En tercer lugar se van a exponer algunas de las
tendencias societarias actuales y su repercusión en la Economía de la
Empresa como ciencia. La exposición del tema no exige la presentación
de resultados empíricos.
B. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA ECONOMÍA
DE LA EMPRESA COMO CIENCIA
Para Erich Gutenberg el criterio para que se pudiese considerar
como ciencia era el que se pudieran formular los enunciados "si-
enionces". La eliminación de las oscilaciones del valor monetario de la
contabilidad permiten establecer enunciados "si-entonces", por lo que se
refiere a las consecuencias de la actuación empresarial en la sociedad de
bienestar. La investigación de los factores determinantes de los costes
permiten enunciar la dependencia entre los costes y el nivel de ocupa-
ción. Los resultados de la investigación de mercados permiten enunciados
sobre las reacciones posibles de los consumidores y competidores cuando
se utilizan los instrumentos de la política de ventas.
Max Weber exigía a las ciencias que estuvieran "libres de juicios
de valor". Este criterio se ha interpretado a menudo erróneamente. Libre
de juicios de valor no excluye una "orientación a los objetivos económi-
cos y sociales concretos que son diferentes de empresa a empresa" <4>.
Pero los objetivos no deben postularse por parte del científico, sino que
deben ser suministrados por la realidad empresarial. Constituyen una
parte fundamental de la investigación científica de los problemas, El
científico como tal trabaja "libre de juicios de valor".
4. Diumm, Hans-Jüjgcn: "I'ersunaluiilsctufl - auí dcni Wcg /.u cinei tlscoictisch-cnipiíischen I'cisonal
wiusehafislclue1" cu Hauschüdt. Jiiigcn. í i iün. Oskar <|XK ) t:/í;i-hiimL- empirisclict IktrUbs^vinsihíifllicher
FnrsJmns --u eina Rcatihcmii: ileí UimniJinnm^ tc\udm¡¡[w I'-kcih,ml Uta-, Sluligail, l W . p i g . 673-712
8Cuanto más se concrete el objeto de la investigación menores
exigencias científicas se le pueden plantear a los enunciados y que tengan
validez universal en el espacio y en el tiempo. Los enunciados sobre las
empresas se encuentran estrechamente vinculados a la existencia de una
economía de mercado capitalista. Los enunciados sobre el "centro de
trabajo" (Betrieb), por el contrario, no están vinculados a un determinado
orden económico, pero sí se encuentran estrechamente relacionados con
una economía monetaria. Dieter Schneider ha demostrado recientemente
que sin dinero no existiría ninguna institución "productiva" (Betrieb)<5).
Por lo que los enunciados sobre el "centro de trabajo" tienen validez en
el espacio y en el tiempo.
En cuarto lugar, los enunciados científicos deben ser objetivos. Son
objetivos cuando pueden ser verificados por terceros y aplicados. Los
enunciados empíricos tienen que ser repetibles. Los datos del proyecto
"Columbus", con los que realizó Eberhard Witte su "Teoría de Promoto-
res" l<1), son más difíciles que exista una periodicidad que los datos de
balance de la Base de Datos de la Universidad de Bonn, con la que yo
he verificado las Teorías de Crecimiento de la Empresa (7). A las ciencias
5, Schnckkt , Dicta. "".UÍIMCIIÍKIIC I [;md" - l:ik.l¿iuue,CLi tur die lasiiLutLaa Uaicinctueiua^" cu Sttfiinv, lUnae& {V-A,}
Anwnuitcrt tuiU:fJ(n h Je' l'erleíhmií! ifcr Wuttk- cines Dnilrir Jtrr Sttnwis.'iciiSLfhijictt ftonoth causa m Ptofast*
PrPrliL Puto Sdwulc/- Junh JIM lriiti<.K,iu¡ llht:hitt!> .iw 20 Xmvmher 1992. 1WÜ. púg. 1» - 35, pjg. 19.
Schucklci hMd ik 'Vmpies.i" (UmcincliriKiiigí y mi Je 'centro de irabjjo" (liciricb) por lo i|ue rm utiliza la
tciminningÍJ cu el sjiiiitU» üe (¡utcnhcig
f). Wine, l :bcih.mt, Elauschiklt. JiiigCn, Gum, Oskji (I:ds). ¡itiumuixe t.inul¡cidwigspro:csse Dte Erkennmis Jes
Prujcíts '('olumhus'. l"utiingc:if J'íSíí
?. Alhach, lloisi: '•fniiov.iiioncri fui Win^cIuíiswnchsHifu i¡nJ imcrnsiitwale Weubcweíbsíahigkcil" en Rheinisch-
Wcsif.ilisciic Ak.uluniicücíTAisscii^-haítcii (I-d.J Tcdnmtlu: l¡mo\alionen imdWlrtsdniftskraJt, Düsscldoif, 1983.
AH\ich. Hoisi -ficlwii unJ lüd von L'ntccnchmcn" CJI llicihol/ci, Klaus, Wiitni<iniin. Ifeínz-Gümer (Eds-i-
9sociales no se las puede exigir una "ley" de regularidad como a las
ciencias naturales.
Por último, y en quinto lugar, se debe mencionar la condición de
falsabilidad de Karl Popper (8), La rigurosidad con que en un principio
se ha defendido este criterio ha ido cediendo paso a una interpretación un
poco más abierta. Por lo que los enunciados empíricos no eran ya
rechazados cuando el coeficiente de correlación múltiple se encontrase
por debajo de 0,5. Algunos científicos tampoco se plantean la búsqueda
de ejemplos contradictorios, tal y como exigía Popper, sino que siguiendo
a Thomas Kuhn, como alumnos muy celosos <lJ), se plantea la búsqueda
de seguidores creyentes de su nuevo "paradigma".
Los enunciados "si-entonces" (relación de causalidad), la "libertad
de juicios de valor", la validez de los enunciados en el espacio y en el
tiempo, la objetividad y falsabilidad, son los cinco criterios que se exigen
a un sistema de enunciados para que sea considerado como ciencia.
8. l'oppci, ICnl: hu¡d dcr I~oi\0¡unx, Vicna, 1935; l'i)|>pcl, K.11I "Dic '/ielscizung del lírfahiungswisscnschafi" en
Altan, Hiins (l.el.) Vitoric Itnj Hí-tiilltií, l'iibiiigcn, 19/>4, pág. 73 - Hft
9. Kutin,ITinmíis: "llic Simante nf Sciumifk Rcvuluuon" en Imcnmiiaul í:m\Llni>cdiu ofUiufudSiieiKe, Chicago,
1974
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C. DESARROLLOS DE LA ECONOMÍA DE
LA EMPRESA
I. TENDENCIAS CIENTÍFICAS INMANENTES
Veamos ahora cómo se aplican los criterios a las diferentes áreas
de la Economía de Empresa que han sido investigadas en los últimos
cuarenta años. A estos efectos se analizarán primeramente las tendencias
en los años sesenta y setenta y luego se verán las tendencias de los años
ochenta y noventa.
1. Desarrollos en la Economía de la Empresa en los años
sesenta y sesenta
En los años 6(1 y 70 se plantearon los problemas, en la Economía
de la Empresa, dentro del marco de "cuantificación y de optimización".
Se demostró que el modelo clásico de la empresa, que partía de la idea
de la combinación de la variabilidad de los factores, para la fabricación
de un producto, y que se colocaba en un mercado con una demanda
perfecta, era un modelo muy inadecuado. Así la empresa con múltiples
productos, centró la atención de la investigación de la Economía de la
Empresa. La premisa de la variabilidad de los factores productivos se
eliminó. La asignación de los recursos escasos dentro de la propia
empresa, constituía, hasta aquel entonces, un fenómeno no investigado.
El factor "medios de producción" engloba los factores de consumo de
larga duración, y plantea otros problemas de decisión que los factores de
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consumo a corto plazo. Las decisiones a largo plazo están caracterizadas
por una mayor ¡ncertidumbre que las de corto plazo.
Por lo tanto, la Economía de la Empresa se orientó básicamente a
la solución de tres problemas :
- El problema de interdependencia
- El problema de las decisiones a largo plazo
El problema de incertidumbre.
7.7. El problema de interdependencia
En las empresas con múltiples productos se pueden Fabricar
diferentes productos utilizando las mismas máquinas. En el mismo
almacén pueden almacenarse tanto las distintas materias primas como los
productos terminados. Con los medios financieros disponibles se pueden
financiar diferentes actividades de la empresa. Las diferentes alternativas
compiten permanentemente entre sí por los recursos escasos. Este
problema de concurrencia constituye una parte del problema de interde-
pendencia.
La otra parte se deriva de! hecho de que los productos en la
empresa se pueden fabricar dentro de un proceso de producción con
varias etapas. Puede suceder que cada uno de los productos exija una
sucesión diferente de las distintas fases de producción. De donde se
deduce que los productos semifabricados pueden estar esperando delante
de las máquinas, o que las máquinas estén esperando a los productos
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semifabricados. Esta dependencia temporal constituye la segunda forma
del problema de interdepen-dencia.
La solución de estos problemas de interdependencia ha configurado
la "Teoría de múltiples productos". Se trata de una "teoría general de la
empresa", porque determina la colaboración óptima de todas las
funciones de la empresa. Es una teoría objetiva. Todo el mundo puede
verificar los teoremas en los cuales descansa. Desde el punto de vista
empírico posee un elevado contenido: lo cual ha permitido una transfor-
mación básica de toda la contabilidad empresarial. La contabilidad
empresarial y la planificación de la producción son considerados como
un planteamiento dual.
1.2. El problema de las decisiones a largo plazo
En la teoría a corto plazo de la empresa se asume la capacidad
productiva como dada. Por lo que el enunciado de la "Teoría de la
Empresa de un sólo producto" que se expresa por la función de
producción de Leontief es el siguiente : produce en los límites de la
capacidad cuando quieras conseguir el beneficio óptimo. La premisa de
que la capacidad es un factor dudo, no tiene validez a largo plazo. Como
consecuencia de las decisiones de inversión puede modificarse la
capacidad productiva. Inversiones son decisiones que vinculan los medios
financieros de la empresa para varios períodos pero a la vez represente
un potencial de utilidad disponible, que puede ser utilizado para lograr
ingresos en el futuro durante un largo período de tiempo.
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La solución de este problema lleva a una teoría que considera a la
empresa como un "going concern", y que disponer de varias alternativas
de inversión para los medios financieros que tiene la empresa hoy y en
el futuro, y por las diferentes fuentes de financiación externa de la
empresa. Toda Teoría de la Empresa que no solamente formule este
problema, sino que también lo solucione, y que pueda verificarlo
empíricamente, tiene que elegir un segmento dentro de esta complejidad.
Sí, por ejemplo, se asume que la única alternativa de inversión financiera
es que los intereses de los activos sean iguales a los intereses del pasivo,
y que los tipos de interés permanezcan constantes durante todo el período
de vida de la empresa, se tiene entonces la "Teoría del Valor Capital"
para cada una de las inversiones. Si se limita esta premisa al período de
planificación, se tiene entonces la "teoría del presupuesto de inversión de
varias fases". Estas teorías permiten plantear enunciados "si-entonces",
se pueden formular libres de juicios de valor y objetivamente. Asimismo
poseen validez en el espacio y en el tiempo. A pesar de la apreciación de
que son fácilmente falseables, se ha podido, sin embargo, verificar en
investigaciones empíricas. Las teorías dinámicas de inversión, que se
comentarán más adelante, poseen una mayor validez.
1.3. El problema de la incertidumhre
Las decisiones empresariales a largo plazo implican siempre
incertidumbre. La incertidumbre puede también referirse al parámetro
fundamental de la economía, esto es, a las preferencias, a ia dotación de
los factores y a las posibilidades de producción. También puede referirse
al comportamiento de los competidores y de los otros agentes económi-
14
eos <10). La discusión de este problema ha demostrado que pueden
relacionarse muchos de los comportamientos subjetivos referentes a la
incertidumbre con el principio de racionalidad. Lo cual ha provocado
permanentemente discusiones en la economía de la empresa. Lo que está
poco claro, a mi entender, tanto antes como ahora, es si a la vista de las
interdependencias de muchos de los hechos económicos, se puede trabajar
con probabilidades. También la discusión sobre la validez del Principio
de Bernoulli en la economía de la empresa, no puede considerarse como
un tema cerrado.
La preocupación por los problemas de la incertidumbre rebasa
rápidamente un planteamiento estricto cuando se plantea el problema de
los criterios de decisión para situaciones de incertidumbre. esto es, se
plantea la pregunta sobre cómo puede actuar una empresa de manera
racional en la incertidumbre. Se desarrolla la Teoría del "Management de
riesgo". La apreciación, la valoración de los riesgos y las diferentes
posibilidades para reducir el riesgo constituyen el objeto de esta teoría.
La cual lleva a la afirmación de que una utilización hoy menos perfecta
de los recursos escasos, ofrecen mejores posibilidades de utilización de
los recursos, en el futuro. Al renunciar hoy al beneficio por una mayor
"flexibilidad" lleva a una mejora de los beneficios a largo plazo. Para el
tratamiento metodológico de los problemas de incertidumbre se utilizó
10 Rcílci. Sl.mky Ku|>.nl nt Hit Winkiiij (.ii-up 1:11 M.ukcn jmi Ois.,nizai¡,>iis, Naiinnal Re«arch tounci l .
Ivast.m, Illinois. Julio 31), WS5. n IS-l 'f
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desde el principio la teoría de juegos (11>. Sin embargo, en la Economía
de la Empresa de los años 60 y 70 la teoría de juegos no encontró una
gran difusión, aspecto que cambia radicalmente en los años 80 <12) donde
las aplicaciones de la teoría de juegos en la Economía de la Empresa
crece fuertemente. Asi, por ejemplo, para demostrar que la ética es
rentable en la empresa se utiliza la teoría de juegos <13i.
Recientemente se ha demostrado en la teoría que la empresa es, en
sí misma, una institución que sirve para reducir los riesgos. La Teoría del
Management del Riesgo de la empresa no se puede considerar de una
construcción científica totalmente terminada. Se trata, hasta ahora, más
bien de enunciados básicos "si-entonces" que pueden ser verificados,
tanto desde el punto de vista lógico como experimental, y que buscan
una validez general.
2. Tendencias de la Economía de la Empresa en los años
ochenta y noventa
Los años ochenta y noventa se caracterizan por plantear la
problemática de la toma de decisión en la empresa desde otra perspectiva.
1!. IAICC, H.D., Ruifla, ![.: iitutws muí Ikcísvm',, Nueva Yink, 1957. Véase igualmente una utilización anterior de
la ICOIÍJ tic juegos tu la icoiia de imelsiún, All'adi, llursl: Wirlsthitfthcliticitsreclmwig bei imskheren
F.r*artwifzcn, ColnnU/Opladcji, 1959. así comi> ]a bibliograíía utilizada; Scltcn, Rcinhaid: "liiníührung in llie
nienric ílcí Spiclc mil unvolKlantligci litfiwntatiinr en SuaBlct, I..: ¡¡¡¡onmuioi) in der H7rí.ít/m/í, líeilin, I9Í45,
pág. 81-147
1?. Scliatlcnbcrg. licilui: "(>tg;ultsal¡oiispmblcnic IKÍ UaucrhaítGi Kt*>pcrat¡i)n" en Otdclhcitlc. Dictct, Rudolph. líetnd,
liüsselniann, 1-lkc (lids.): /íiím/),íwinst/Ni/ii/t/i/c wld akommiitche Vit-otie, Stuttgarl, 1991, pág. 329
13. Kielle, Wilhclm. "I'tliik lolim sich auch ¿ikontimisch Übet dic Ii>sung einer Klassc von Nichl-Nulhummenspie-
kn" en Allndi. Uiu.sl |[:d.): VnWrmhnií-mcIhit, Wíeshjdcn. 1992. pág. 35-49
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Las decisiones en la empresa no se adoptan por una sola persona,
participan, generalmente, un grupo de personas. En términos generales,
se tiene que delegar determinadas decisiones. Pero si cada una de las
personas que decide posee otra valoración de la incertidumbre, no puede
asegurarse que con la delegación se obtenga la misma decisión que
adoptaría el director de la empresa. Con lo que el problema de organiza-
ción de la empresa se plantea bajo nuevas características. Los problemas
de la Economía de la Empresa en los años 80-90 se pueden definir bajo
este concepto general de organización.
Tres son los ámbitos de problemas de los que se ha ocupado la
economía de la empresa en los años ochenta y noventa :
- El problema de la dinámica
- El problema de la información
El problema de la motivación
2.1. El problema de la dinámica
Las decisiones de hoy influyen en las decisiones de mañana. El
entonces Sha de Persia habló de su "Banco subterráneo", con lo que
planteó la cuestión de si era más interesante extraer petróleo hoy, y
colocar los ingresos de esta extracción para que aporten intereses, o si
sería mejor dejarlo enterrado con el fin de poder extraerlo en el futuro.
Este problema de la disposición intertemporal de los recursos escasos
constituye hoy en día, uno de los problemas clave de la economía de la
empresa. ¿Cuáles serán las reacciones de los clientes, de los agentes
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económicos, de los bancos a los que se enfrentará una empresa en el
futuro si adopta hoy determinadas decisiones? ¿Cómo puede lograrse que
decisiones - que hoy son negativas -, influyan para que decisiones en el
futuro sean aceptadas por los clientes? ¿Tienen otro cariz estas decisiones
si se dan reacciones de la competencia, o cabe esperar que el competidor
participe de las consecuencias futuras de las actuales decisiones?
Permítaseme exponer la importancia de la Teoría Dinámica de la
Empresa para esta situación con un ejemplo. Para la teoría tradicional en
una situación de recesión es más adecuado reducir los precios hasta el
nivel de los costes marginales. Los costes fijos se consideran como
perdidos, como "costes enterrados", que no ejercen ninguna influencia en
las decisiones. Se aceptan las pérdidas contables. Si se plantea el
problema de forma dinámica se puede considerar entonces que los límites
mínimos de los precios se encuentran por debajo de los costes marginales
a corto plazo. Así si se logra que, como consecuencia de la aplicación de
precios todavía más bajos, se gane una mayor demanda con la que se
puedan obtener mayores beneficios en el futuro, se convertirían las
grandes pérdidas actuales en inversiones para una mayor participación
futura en el mercado. Los beneficios futuros pueden, sin duda, también
ser obtenidos por los competidores. Por lo que una política de precios por
debajo de los costes marginales es más interesante en régimen de
monopolio que en régimen de oligopoüo.
1.a Teoría Dinámica de la empresa realiza enunciados "si-entonces"
a través del impacto temporal de las decisiones empresariales. Estos
enunciados son objetivos en el sentido que se deducen de manera lógica
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de las premisas formuladas. Si bien no tiene Validez general, ni en el
espacio, ni en el tiempo, ya que se encuentran estrechamente vinculadas
al orden de sociedad que está caracterizado por un fuerte individualismo
y un fuerte interés propio, y para el cual posee una validez general. Los
enunciados están "libres de juicios de valor", también en el sentido de
que altruismo y egoísmo no se valoran en sí, sino que se deducen de las
posibilidades del comportamiento humano en la sociedad y de donde se
deducen sus consecuencias. Los enunciados pueden verificarse de manera
objetiva, ya que pueden formularse matemáticamente. En gran medida
son falsables. El que un colaborador se comporte de manera leal o no, se
puede verificar empíricamente, lo mismo que se puede verificar el
enunciado de que las empresas en recesión no solamente asumen
pérdidas, sino que las logran de manera consciente al objeto de ganar
clientes e integrarlos en la empresa.
2.2. El problema de información
En la teoría tradicional de la empresa se asumió que las informa-
ciones se disponen en todo momento y sin costes. El factor dispositivo,
que asume la función de información a través de las funciones de
planificación, organización y control, y con lo cual no se incluía ni en las
funciones de producción, ni en la función de costes (14). Los costes de
la función de información eran componentes de los costes fijos.
14 Una CNCcpción es 1 íicke. Widíg.iiig. "Dispnsíiivci I^ikiiti Maiugcmcm. Yin Vcrgletch. cu ínsliliti jiir
tKlmhsyi-irf.ili.ililii.lit fWntiimji- unJ iM-L-suumsfiiriílmm;. AihcÍKhcrichi »\. Universidad de Golinga, 1991
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En la nueva teoría de la empresa se consideran las informaciones
de manera explícita. Un primer planteamiento constituye el trabajo de
Müller-Meerbach de los años 60, en el que la organización óptima de los
departamentos de la empresa se definía bajo la premisa de que la infor-
mación dentro de los departamentos se realizase sin coste alguno,
mientras que la información entre los departamentos tenían costes. En la
"Teoría del Team" se analiza la problemática de los costes de infor-
mación, y se demuestra que un sistema de información descentralizada,
que asume déficits de información en la empresa, constituye la solución
óptima del problema de información (l5).
La teoría tradicional se basa en que es interesante que el personal
J tenga claramente definidas sus funciones, y supone que el colaborador
realiza esta función de manera fiel, y de la manera que quiere el
empresario que se realice. Con lo que se asume que el superior y el
colaborador están idénticamente informados o que la asimetría de la
información no tiene ninguna consecuencia sobre la decisión. Por el
contrario Max Weber demostró ya a principios de este siglo, la necesidad
de los controles (16). Asumía que la asimetría de la información tenía
consecuencia negativas para la empresa, ya que el colaborador explota su
ventaja de información. La teoría dinámica demuestra que esta preocupa-
15.1 ji cuanio a la leona de lean) VCMSC a Scbiillcr, Wtillgang teamllicoiie ais Komponeme bclriebswirlschaftlicrier
Organisalioiisrticíiric" cu /.cíl^lmft fin Iklnchmirlidutfl. núm. 48, 1978, plg. 345-355; Marschak, Jacob;
Radncr. llionias: IXÜIIÍWIÍLC Ihioty oj Teams, New Uavcn/IjMKlics, 1972
lft. Nauíralmciuc que la lutria ilc iMiuici.iii/acíón tic Max Wctvci no es la primera que expresa la necesidad de un
condal, l'ara comHd el dcviiollo hislórícn- dogmático de] |K¡isanucntrs slr)rc el conlrol véase Hermán, Thornas:
"Zur Ihcoricgcschichlc tlcs disposiliven 1-aktms" tesis documü e» la Missinscliaftliche Ifotlischilc fur
Unlenlcltmctisfülirwii iH'UUt, C'oblen/a, 199.3; Habb.igc, Cliailcs. ()n ihc í'.aftwwy of Mtichini-rv wif
Moimfium/ri, J-omlic, 1932, 4" ai.. 19.1?. Nueva Ynjl. Kcllcy 1961. I j icfcJCncia a ("baríes liabage se h,
agradecen a Khus llnickhotl.
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don de Max Weber está injustificada. Esta asimetría de información no
es negativa cuando el superior tiene confianza en el personal. El
colaborador actúa en su propio interés cuando actúa lealmente y justifica
la confianza del superior. Es en interés del propio personal el lograr una
buena fama como colaborador leal. Con lo que pueden evitarse costosos
sistemas de control, y el dinero que se ha ahorrado se puede repartir en
forma de mayores sueldos. Lealtad y altruismo como las formas más
elevadas del egoísmo : éste es un resultado tan sorprendente como
interesante de la Teoría Dinámica de la información ,
Las palabras de Lenin : "La confianza es buena, el control es
mejor", han sido otra vez puestas en entredicho por la teoría de la
organización, la cual considera que "el control es bueno, la confianza es
mejor". La confianza dentro de la empresa es una de las formas de
coordinación más ventajosa en cuanto al coste. La confianza nace a
través de inversiones tales como la renuncia a corto plazo a un beneficio
o salario como signo de un deseo de trabajar en equipo con plena
confianza y de forma duradera.
Considero que es acertado hablar dentro de la empresa de capital
confianza entendiendo el capital confianza también desde la dirección
hacia los trabajadores y viceversa. Las inversiones en capital confianza
tienen como condición característica que de ellas se espera que en el
futuro den unos resultados. Ello implica, que el contrato de trabajo entre
la empresa y los trabajadores pierde su característica de corto plazo,
como era típico para el liberalismo de Manchester. Por contra se va a
caracteriza por una relación en la empresa a largo plazo y de colabora-
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ción. Lo cual implica para la teoría de las instituciones que el contrato
de trabajo regula las transacciones a largo plazo entre empresas y
trabajadores según las relaciones.
La teoría de la organización proporciona de esta manera una
explicación de las tendencias societarias que se vienen observando en los
países industriales en las últimas décadas : nuestra economía evoluciona
desde el capitalismo hacia un capitalismo humano.
Recientemente se ha vuelto a replantear el problema de los sistemas
de información de mercado. En la Teoría Clásica de la Competencia se
consideró la transparencia perfecta como el símbolo de un mercado
perfecto. Para los mercados oligolísticos tenía validez el que las infor-
maciones sobre los comportamientos previstos del competidor disminuía
la intensidad de la competencia y originaba daños sociales. En la
actualidad se desarrollan planteamientos de la Teoría de Juegos con los
que se trata de buscar una respuesta a cuales son las informaciones, y
bajo que condiciones, pueden ser intercambiadas entre los competidores,
cuando no se quiere que se planteen daños sociales por la coordinación
de los comportamientos. Se demuestra, además, que depende no sólo de
las características de la información intercambiada, sino también de la
estructura del mercado, así como del tipo de los productos que se comer-
cializan en ese mercado.
La teoría de información, en su desarrollo actual, realiza enuncia-
dos "si - entonces", que se encuentran estrechamente vinculados a con-
diciones especiales. No se puede hablar de una teoría que tenga validez
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universal en el tiempo y en el espacio. Por lo que crea enormes
dificultades para una verificación empírica. Demuestra, como ninguna
otra evolución teórica de los últimos años, lo peligroso que es si se
quieren aplicar demasiado rápidamente a la realidad las teorías económi-
cas generales, sin haber tomado en serio el postulado de la falsabilidad.
La moderna Teoría de la Información ha puesto en duda, prácticamente,
todos los enunciados de la Teoría Clásica de Mercado.
2.3. El problema de la motivación
Objetivos divergentes y diferentes preferencias personales entre los
distintos miembros de una organización se excluían en las antiguas
teorías de la empresa con la premisa de que todos los miembros de una
organización se esfuerzan en adoptar decisiones óptimas para la empresa.
Los economistas de empresa que intentaron eliminar esta premisa,
tuvieron que recurrir a los trabajos de la Sociología Empresarial. Así las
Teorías del Burocratismo y las Teorías de la Motivación eran teorías
constitutivas de la teoría de organización de la empresa.
Helmut Laux planteó la cuestión de si a la vista de la divergencia
entre objetivos de los colaboradores de una empresa pueden delegarse las
decisiones "7). El problema general de la organización empresarial para
objetivos divergentes se ha planteado de manera básica en los años 80.
Se ha demostrado que existen dos formas para la coordinación de los
17. Iju.\, Itclnwt: ürtimlfrtitjcn da Orguiiiwiiuir l>dct;,iíum. Anreiz wid KmlralU, Ifcilin, 1979. Uux, llelmut;
Ijcmiami. í\ "Cntmilíuinicn tici Koonljn.iliim in llcr Umciiichnmtig: Dic Tcndciu zur lüciarchie" en ¿cííschrifí
fiír bciricbwinsclialllichi: /'orst/iimt;, mím y), WN7. p.íg. NU7 - fi28: l^itix, Hclmiu: Hisiko, .Urce nnd Koirlrollé
-i'rmtí/MÍ-.ltLl«-í¿>n_-iv« - i'ÁufulliHni; imáVerhuiútmi; mil ílcm DelegalUmSHcrl-timzqH, ilcilklbcig, 1990
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diferentes objetivos de los colaboradores con el objetivo común de la
empresa: controles jerárquicos o incentivos monetarios1'81.
Pero ambos sistemas cuestan dinero. Cuanto menor es la integra-
ción del colaborador en la empresa, mayores son los costes que se
producen con el fin de imponer, o bien generar, una congruencia entre
los objetivos. Los contratos de trabajo a largo plazo disminuyen estos
costes. Al mismo tiempo, sin embargo, se elevan los costes del riesgo de
mercado para el empresario, ya que este riesgo no puede ser compartido
por el personal en la forma del riesgo del puesto de trabajo. Este modelo
generalizado de la organización de la empresa se define hoy como el
modelo "Principal-Agent". En esta teoría se han realizado muchos
abusos, así el oportunismo riguroso del modelo a corto plazo de
"principal-agent", o el redescubrimiento de los cálculos de costes totales
como señal orientativa del comportamiento de las propias ventajas que
busca el colaborador. Con la Teoría "Principal-Agent" se ha desarrollado,
sin lugar a dudas, un planteamiento para analizar científicamente la
colaboración en la institución, donde existen objetivos divergentes y
diferentes niveles de información de las personas que actúan en la
empresa, lo que ha sustituido al "folklore" (19) que ha existido durante
algunas décadas en las doctrinas de organización de la empresa.
18 Denuo üc los ijiccnmos nioncl.ilios se pi
"Inncrbetiicbliclic I cnk^icisc ,ds Insmini
wirUÜHiJiliilu: /••«I-M/IIIIH;, núm. 2<\ 1474
medio Je los nicc.im-,nios de -unción dd ni
cumn "flcel-in-lK'iilt;". Véase a esle ics|Ki
Zcckliauscí, Kichanl J. (lilis.). Primiiwh <i,
ilc inclín! el sislcma de compensación ele pjecios. Albach, Iloisl:
ni ilevmli ik'i Ijiileiiiehmeiisfühiiiny" en /xilsLlnifi fin bvlrichs-
il. fiíy, 2\b - 248. 1 A)S comióles jciáiijuicos se vqn suavizados por
cailu ilc ca]>i[,il y ilcl mcicado de liabajo de his managers que actúan
> a Al ion, Kcimeili, "Ui.: "Fconomics oí Agcncy" en I'rau, John W.,
•J.IIÍLIIIV Jlie Simcaiic iif Husmea, Uuslon, Mass., 1085, pág.37-51
19. Maich, lames ():.. Siniun, llcital A : Or^imzaüm, Nueva YoiMündics. 1'<5S, pás 5; Simón, Mcibcit A.:
í:.nt^híidiwi¡M\:)hílUvi) in Otí;um\<ui<»;. Munich, l^Kl, p.ig, K2
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3. Paradigmas y áreas de investigación
No cabe la menor duda que el análisis de las áreas de investigación
de la economía de la empresa facilita una visión sobre el conjunto de
problemas de los que se ha ocupado esta disciplina. A continuación voy
a completar esta visión con las tendencias actuales en el campo de la
economía empresarial.
Se pueden plantear estas tendencias bajo dos aspectos ;
La evolución de los paradigmas
La tendencia a la generalización y especiálización
3.1. La evolución de los paradigmas
En los años cincuenta se impusieron en la economía de la empresa
alemana los planteamientos de Erich Gutenberg orientados fundamental-
mente a la productividad. Las investigaciones de la economía de la
empresa en los años siguientes partían de este planteamiento. En los años
setenta se realizaron diversos intentos para sustituir este "paradigma de
la orientación a la productividad". En la economía de la empresa se
apreció una tendencia que fue descrita por el sociólogo David Zeaman en
los términos siguientes : "una de las diferencias entre las Ciencias
Naturales y las Ciencias Sociales consiste en que, en las Ciencias
Naturales, desde Newton, una generación de investigadores se apoya en
las investigaciones desarrolladas por la generación precedente, mientras
que en las Ciencias Sociales una generación abofetea a la anterior".
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Entretanto existen en ta economía de la empresa alemana, además
de los planteamientos orientados a la productividad, las siguientes
orientaciones :
El planteamiento orientado a las decisiones
El planteamiento orientado a los sistemas
El planteamiento teórico de coaliciones
El planteamiento orientado al trabajo (20)
El planteamiento orientado al comportamiento l21)
El planteamiento orientado a una ética normativa
El planteamiento político administrativo (22)
El planteamiento orientado a la informática (23>
El planteamiento conocido como la "mano invisible" (2"l>
El planteamiento orientado a la teoría de la actuación <25)
20. Respecto ii estos cuatro ptincipios calic dcstac.it :t Albach, íloi.sl: "Iíusíncss Aiimiiiistration ; Ilísiory of Oerman
Spcaking Coimliies", en (iiochia, ürwin, <¡;uig!cr, liduard; lltindbtioti of Gcrimln litisiness Mamigemeiu,
Sltiitgait/ISciItn/Ilciddlieii^Nueva Yoik/clc. l'MO, col. 246-271*. l:n cuanlo al ptincipio teórico de coaltdones
se lia publicado lucientemente un imcicsante nabajo de iicidei-Dorneícli dcntio de lotjiíC se denomina " 1 ^ nueva
ecunontta [miítica", lieidei-IJoineicfi, I'hilip : "Das Unlcinelinien ais KiKilitinti. Neue Poimschc Ókonomie zur
iíciticb'vwitlscliaíKlelm.-'' c» Mtitaiukii </t.\ /íwst/m/li,ni/jsíi[iiís /w lünkomwcnsiHfUUk tmd Snliak Siclierheit
,m da- L'iiimsmu -u Koln, Kolit 1W2
21. üittic otms véase Wolic. íisintliCt "línsiiiess Adniinisltalíoti: I'tcscnt Ilicoiclical Appioacltcs" en tlantlbook of
Guinuin Siuna-n MimaxemcM, iib. di., col 27Ú-2Ü1
22. lícsjwcio a estos dos tiltinios pitncipios vcasc Duintni, Haiis-Jiugcn: PvrsnthllwirIKclutfl - íltifdtm M'e$ zti üimr
itKt'rctnchctuptnsíficu f'en<»uihvin%iltlifnicluv:'. oh. cit., pág. 679 ss.
2X Véase Albach, IIOIM "II.H tlie Alljienieiiic üciricbsuinsclialtsiehre cine /ukunliscliancc1" en l :ors!ci. Kail-Hcinz:
Hciuiii!' -""' H'i'itaufiiJil, fíaiikltilunz imj lltmtpnifwis, Mcminul pura Di Vallar Síhil:, Dusseldorf 1"J85, pig.
y-J4. pig. 15
24. Sclincidci. Diclct : ""Unsichllvaie Iland" - l'tklaitmgcn fiil dic Instilutton Unicmchmuiuj" en Sttcin, Ilanncs
Aníimiüicn, olí. cil., pal;. 1S
25. Koch, lklmiit. IHc lh-lmhmintdu<fiyldirc oh W¡sscn«:li<ifi rom lhmdc-1» - Dichandlwigsllicorcludte Koiizcp-
tiim icr miimtitrm.mnxlicrt .-Imilyx. rahíngcir, 1975
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todas ellas como paradigmas diferentes, y sin existir una relación entre
ellos, y en la mayoría de los casos, en contradicciones constantes. Aquí
no nos. interesan los contenidos de estos paradigmas, sino el hecho de
que entretanto existen muchos planteamientos que analizan los problemas
de nuestra disciplina desde muy distintos enfoques.
II. LAS TENDENCIAS A LA GENERALIZACIÓN Y
A LA ESPECIALIZACION
En la economía de la empresa se aprecia una destacada tendencia
a la generalización. Puede sorprender esta evolución, pero la tendencia
a la especialización es una característica inmanente de todas los ciencias.
Para la economía de la empresa es igualmente válida esta
tendencia, pero se da un curioso fenómeno : las macroestructuras de la
economía de la empTesa permanecen curiosamente constantes. Junto a la
tendencia a la especialización se impulsa la tendencia a la generalización.
Se puede apreciar un creciente interés por los Fundamentos de la
Economía de la Empresa.
Esto se puede apreciar claramente si se analizan los artículos
publicados en la revista de "economía de la empresa" durante el período
1978
 a 1982 (Véase cuadro 1).
Las áreas más tratadas, según los artículos publicados, son las que
corresponden a las finanzas y contabilidad, áreas que ocupan el primer
lugar entre 1978 y 1984. Después se sustituyó por la economía de la
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empresa general y por la teoría de la organización. Esto es lo que
también se refleja en la evolución teórica : la teoría del "principal agent"
como modelo generalizado de la empresa despierta de manera creciente
el interés del investigador de la economía de la empresa. La reconsidera-
ción hacia los aspectos generales de la economía de la empresa posee
cada vez mayor importancia, precisamente cuanto más fuerte es la
tendencia a la especialización.
Un análisis más detallado de las publicaciones demuestra que
existen también temas de moda en la economía de la empresa. Se
dedicaron una serie de contribuciones en los años sesenta al tema de la
"información social de las empresas", pero desde 1984 no se ha
publicado ningún artículo más.
La teoría de la innovación, que en 1985 todavía se consideraba
como un área con un gran déficit teórico (2(S>, constituye hoy día uno de
los campos de la economía de la empresa con mayor investigación y con
importantes resultados empíricos. Una contribución significativa se debe
a los trabajos del Instituto de Investigación de Kiel de Klaus Brockhoff
y de JÜTgen Hauschitdt <37).
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Se ha producido una creciente preocupación por la ética económica
y empresarial y Cultura Empresarial dentro de la investigación de la
economía de la empresa. A veces se ha considerado que este tipo de
discusión fuese más bien una moda, pero hoy se considera que es una
preocupación creciente con un carácter científico serio (28). Lo cual se
encuentra, sin duda, en estrecha relación con todo el desarrollo de los
recursos humanos en la economía de la empresa. La teoría del capital
humano ha ejercido una influencia muy notable a este respecto. El capital
humano en la empresa no es solamente el conocimiento de la disciplina
en su conjunto, y de los comportamientos que se derivan de los procesos
de producción, sino que abarca también todo el problema de valores de
los directivos y de la dimensión ética de todo el personal de la empresa.
Promoción y perfeccionamiento del capital humano en la empresa
implica, por lo tanto, también, cuestiones éticas. La expresión "Cultura
Empresarial", dentro de este ámbito del planteamiento del capital
humano, se ha implatando en la economía de la empresa. Personalmente
veo aquí una reconsideración de las raíces de nuestra disciplina t29). No
hay que olvidarse que la preocupación y el estudio de la empresa se debe
al moralista Adam Smith.
2H Alluch, HniM. UiihTMluiWíilnl Knn^ini-Unnzin-l'cniKÍmcn. Zeilschiiíl fiii Hcinchswmschaíl, núm.
ciini|ilcriit;iil;iiii), iuim I, 1W-
29. VCJSC Uid.icí.in hiMiniu.ifio Je Allicd Kicsti. KiccI. Alhcil: •Oiganizalinli.il Culluic" cnHandhxlk uf fieman
Ai/uui'M . « « t t . . » » . olí cil. p.ift 1575-1?81
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III. TENDENCIAS SOCIETARIAS
La Economía de la Empresa es una ciencia en la que no se estudia
por amor al arte. Permanentemente, se plantea nuevas preguntas sobre la
legitimación de las instituciones de nuestra sociedad, en particular, de la
empresa. Investiga las condiciones en las que la empresa pierde esta
legitimación. Del conocimiento de estas condiciones deduce medidas que
han de adoptarse para que no se produzcan situaciones de deslegitima-
ción. La Economía de la empresa no es, por lo tanto, diferente a la
medicina, a una ciencias a un arte, a una habilidad.
Las empresas son una parte del conjunto económico pero, al mismo
tiempo, son una parte de la sociedad. Por consiguiente, están afectadas,
directa y continuamente, por ¡as tendencias de la propia sociedad. Si
surgen nuevas tendencias en la sociedad, la economía de la empresa
analiza si los instrumentos analíticos de que dispone son adecuados para
conocer, de manera precisa y completa, las consecuencias de dichas
tendencias sobre la empresa. Si no es éste el caso, la economía de la
empresa se ve en la necesidad de ampliar sus instrumentos científicos.
Consiguientemente, las tendencias de la sociedad provocan nuevos
desarrollos en la Economía de la Empresa.
Actualmente, en nuestra sociedad se pueden percibir cinco
tendencias que han originado nuevos desarrollos en la Economía de la
Empresa :
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Globalización de la economía
Crecimiento de la competencia internacional
Difusión de la Economía Social de Mercado
Incorporación creciente de la mujer al trabajo
Conciencia ecológica
Vamos a analizar la importancia de cada una de estas tendencias
en el desarrollo de nuestra disciplina.
1. La globalización de la economía
Como consecuencia de la evolución de la tecnología del transporte
y de la tecnología de la información, nuestro mundo se ha quedado
pequeño. A esta evolución, en el ámbito económico, se la ha denominado
"globalización de la economía". Sus consecuencias sobre la empresa son
conocidas como la tendencia hacia el "global player". En los mercados
mundiales compiten pocas empresas relativamente grandes. La imagen de
"global player", no solamente define a grandes empresas como General
Motors o Toshiba, sino a una nueva forma de organización de la
competencia a nivel mundial. "Global players" son grupos de empresas
que engloban a suministradores de componentes, a oferentes de sistemas,
pero también a asesores, a cusas comerciales y, en ocasiones, a bancos,
de forma que todos ellos compiten a nivel mundial como una "familia
estratégica" frente a otros "global players". La competencia global exige
el desarrollo de nuevas formas de cooperación de las empresas. Los
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límites de la unidad económica "empresa" cada vez son más fluidos <30).
Para la descripción de esta nueva unidad, que denominamos "global
player", la Economía de la Empresa ha asumido el instrumento analítico
de las redes, proveniente de las ciencias sociales. Dado que las transac-
ciones entre las distintas empresas, dentro de una red empresarial de esta
naturaleza, se plantean, en términos generales, a largo plazo, pierden
importancia los cálculos de optimación a corto plazo. La contabilidad
tradicional de la empresa no es suficiente para dirigir estas redes
empresariales. Se debe completar con todo el cálculo de costes de
transacción a largo plazo.
2. Crecimiento de la competencia internacional
La globalización de la economía ha llevado a una creciente
competencia internacional. Conceptos como "Global Marketing" y
"Global Sourcing" vienen a demostrar esta tendencia. La competencia en
el mercado internacional no se va a basar únicamente en el precio, sino
en las innovaciones. Y, dado que los nuevos productos que saca una
empresa pierden el carácter de producto innovativo sino son los primeros
que llegan al mercado por lo que una competencia basada en la
innovación es siempre competencia basada en el factor tiempo. Por ello
no es de extrañar que el management orientado al factor temporal sea
actualmente un área de investigación de gran interés dentro de la
30. DitHciiKi'Dtictiini; Jes UHUIHÍIIIIK'IS (DÍIUCSÜ tic I'JDICSDILV de íconnmb üc Ini|ncs;i que se eclehralá en
l;i UimeisiJ.id de l'.iis.iu cu l'W-l
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economía de la empresa '""'. Este management orientado al factor
tiempo comprende el tiempo de suministro, de producción, de diseño así
como el de investigación y desarrollo (12>. Sobre todo el análisis
científico de los sistemas de producción, desde la perspectiva del
management del factor tiempo, ha planteado nuevas perspectivas en la
economía de la empresa industrial. La reducción de los almacenes aflora
muchos de los defectos en los flujos productivos. La producción de series
cortas obliga a una reducción de los tiempos de cambio de lotes (33) y
lleva también a la necesidad de simultanear los tiempos de produc-
ción1^1. Los sistemas de fabricación flexibles plantean soluciones
técnicas y organizativas del management del factor tiempo en la
producción (11). Se considera muchas veces a la denominada lean
production como un instrumento para reducir los tiempos de fabríca-
ción<3f>>. En la medida en la que se vincula "lean production" con una
reducción de las fases de fabricación se traspasa los tiempos de fabrica-
31. Siniuii, HcinKinn; "IJic ZLÍI ais su:ilcgischcr t:.(folgvfak!oi" cnZcilXíhriflfiir iklticbsH'irlscluifl, Jg. 59, 1989, pág;
70-93
32, Akadcnlic [leí V\issciisclinficil /n lícilin. "C'ulnjie and 1'ccJinícal Iniioval
l'ulicy liccraimicudaliims", Hamidt &<f«>n '), Vlit .kat/cray OfSíienái
riauschildi, JütSen: Amnrai¡<»ii»wiw,?tmi-»i, Munich, 1993: lltockhnff,
dci Ijiluickliinssdaua" cu /.vilstlnillfin helm-hm-inuhaftUdH l-ondi
42; Je )'.vy. Diana "Das M;magcniC)H vnn limnvatiims/eiígn - cinc infoini
UMIiuiíiiiiiwJiitlt. Kh^nyJuililiílK ifaJmliiiU- fin ViucmJiuiuiiq
ion - A Cniss-Cullura] Analysis and
«id ieuihohgy licrlm, Bcilin, 1993;,
Klaus. Urban, Ch.: "Die IlccinHussiing
')£, núm. c.xlrjiMdinariu, 19Ü8, pág. 1-
iansokonuniische Unlersucliung" en
'tug. Co[>lcn», 1993
33. Wililcnunn. lloisi. /Jrj.« JIIM-W-IIIIK HIII:IV' I'wJitkrimt uitd/jilklcnmg imj'.-lbrnf, liaiiklurl am Main, 1988;
Wildcmann, lEoist: "l'iodukUDiisslcuciunii ji.ich K,\NAliAN-lJiiJt/i|iicn" en Adam.Diclci il:.ú.y. F^nit;iaigssleiii:-
w>it{ ¡¡ \vticin,: -ni 1'cni^n^^íncnnií;, Wicslviikn. 19SS, pág. 33-50: Ki.stner, Kbus-1'cter, Slcvcn, Maiion:
PnKJukliimyhimmí, Zf ej . llcidcrbcrg. !'»3, |i;¡g 273 y ss.
34. Toyoui Mouu t'oipniaünn; " Hic Ttiyola l'iiHliictmn Syslcni" <)r%t¡nisaliotis Munti^cnwiU Consiiliins Divisiart,
Tmola Ciiy, 199:
35. Tcmpelmcici. ílitist, Knhn. llcinrich: i'kv.hlc l-'críi^wi^wiMcinc í.imílici(lwit!si<iilenii¡t:tiii% jiir Ko'lfí.iínralion
mil Iklru-b. licilíii/lItiJclhcig, 1992
36. I'm ciHiua, Kccsc. J(MChini "Is U'an l'rodiiclion Uc-illv Irán"'" cu 1-andfl, (liintci, (iuulcdgc, Ilionjas. Jones,
AIhcrt(l;iK). (ll<í-riuúm< fc-iujii/i in ruxhiaiiw ¡".dimitía and Gmrnl, Ikiiín/HcidclbCig/Niícva Yuik, 1993,
pág. 49-71)
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ción al suministrador. Solamente cuando se logra simultanear la
producción (lo que en la empresa no es posible) es cuando verdadera-
mente el lean production lleva a una reducción efectiva de los tiempos
de fabricación.
La reducción de las fases de fabricación sustituye las relaciones
jerárquicas por las relaciones de mercado. Se incrementa el número de
las unidades económicas autónomas, pequeñas, que trabaja en el mercado.
Se asume la opinión de que este proceso corresponde a una acentuada
tendencia de autonomía en la sociedad. Sin embargo, este desarrollo se
debe más bien a la intensificación de la competencia internacional que a
las tendencias de desarrollo de la sociedad hacia una mayor autono-
3. Difusión de la Economía Social de Mercado
Después de que en los años setenta se planteara por los países en
vías de desarrollo la búsqueda de un nuevo orden económico mundial, de
un "tercer camino" entre socialismo y capitalismo, se ha producido una
transformación notable en los años ochenta. Se ha reconocido la
superioridad de un orden de economía de mercados sobre las economías
planificadas. Pero este orden de economía de mercado no tiene solo por
objetivo una mejor disposición de bienes materiales, sino también una
mejor disposición de bienes culturales, así como una solución eficiente
~. Una ni.iyuí s;oí>!¡viL:ncí.i c\¡££ mu injy.^ i lk\il!¡iul.iü- i Un se cmisictic en cicHn m.t>Jp liashdando pjnc ilc la
acmkl.id ,lc <.'nipii:s.n¥j.inilo í.icncnitnit ¡ciwl.iO is jcni|iicsjs r.mlijnas nlcnm icgul.idj'i. Véj« Albach. llorM:
"DtcnMleísaiiiiici' i)i ik'i nuHicmcn ImUisme^csdhcli.iil l'cispcktivcn uiul Oiicnüenmgcn" cu Sifinflcur^Hw di's
llimJcsklimzU-iaiiai^. M>1. S. Munich. 1*1
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a los grandes problemas sociales tales como salud y vejez. El Leitbild,
la referencia, de la Economía Social de Mercado se extiende por todo el
mundo.
Esta apreciación ha contribuido, sin duda, a la quiebra de la
economía socialista del Este, pero también al desarrollo de nuevas
estrategias en el Sur. Para la economía de la empresa este desarrollo
significa un gran reto, ya que debe contribuir a la comprensión de los
procesos de transformación que están teniendo lugar. Asimismo tiene que
dar respuesta a las preguntas que se plantean sobre cuál es la vía óptima
para poder convertir empresas estatales en empresas privadas. Para
contestar a esta pregunta no son suficientes los instrumentos tradicionales
de dirección en la economía de la empresa. Se hace necesario desarrollar
nuevos instrumentos a fin de entender y explicar tales procesos de
transformación en cuanto a su duración y en cuanto a los costes sociales
que originan <3ÍI). Las soluciones de este problema contribuirán, sin duda,
a suavizar el amenazante conflicto Norte-Sur.
Con lo cual la economía de empresa y la teoría de organización,
en particular, se encuentra ante grandes retos. Los científicos no sólo
deben comprender el proceso de transformación de la empresa desde una
economía planificada a una economía social de mercado sino que deben
ayudar a dar este paso. En Alemania, en el año 1989 los científicos han
acometido de manera muy optimista estos procesos sin estar teóricamente
38 Albacli, fluía. Will. I'ctci (I-ds.). ritmsjarmaiuunpiüzasc m chcmals Valhcigmmbelricbcn, Sluugari, 1993:
Aibach, HoiM (Yú ) "Unteinehnicn ¡n Jen neltcrt BtimlcsUndein; Hlíahrungcn mit TlansfinmalíonspiozcssetT
fcusduift ftir lkír¡€b^íriH>Kift. núm omipkmcíilaito, niim 1, VJ93
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preparados y con un gran pragmatismo. Hoy en día se es consciente, que
todo proceso de transformación es al mismo tiempo problema organizati-
vo de la segunda dimensión. Las empresas deben adaptar su organización
al entorno cuya organización se modifica. Cabe aquí mencionar cómo en
la Alemania Oriental se ha dado de manera muy rápida, mientras que en
otros países de la Europa del Este este proceso de reforma es a largo
plazo. En las empresas de la Alemania del Este una primera reorganiza-
ción se basó en un cambo de la forma jurídica y donde se eligió
básicamente la forma de sociedad anónima o de sociedad limitada.
Posteriormente, se analizaron los cambios organizativos de la
dirección. Privatización, reprivatización, Management-Buy-Out y
Management-Buy-In son las formas más corrientes de las nuevas
estructuras directivas. Finalmente se analizó la reestructuración con el
objetivo de "concentrarse en ámbitos importantes". Es decir, habías que
decidir cuáles de las capacidades en la empresa se podían considerar
competitivas en el mercado. Se está demostrando que el criterio clave
para los procesos de transformación de las empresas socialistas (Einbin-
dung) está vinculado a la red de información y de know-how lo que
facilitará el acceso al capital know-how que es condición para ser
competitivos en los mercados internacionales-
Por lo tanto, no es un criterio decisivo la organización del capital
inmovilizado en las fábricas y secciones, sino la organización del
conocimiento de los trabajadores. Las investigaciones sobre los procesos
de transformación nos llevan a una teoría de la organización del capital
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humano en la empresa. Los estudios demuestran claramente, que este
proceso no es una vuelta de la economía planificada al capitalismo
industrial de las últimas décadas sino el paso de un capitalismo estatal
planificado a un capitalismo humano que todavía no se encuentra
totalmente implantado en los países occidentales.
4. Incorporación creciente de la mujer al trabajo
La participación de la mujer en el mercado laboral se incrementa
de año en año, y se espera que esta tendencia continúe (39). Las empre-
sas reaccionan, según la opinión de las mujeres, de manera lenta a esta
tendencia H0), Las exigencias de una mayor implantación del trabajo a
tiempo parcial, por un lado, y la exigencia de una cuota de mujeres en
la actividad económica, por el otro, se plantean a la empresa con gran
insistencia. Estos son dos condicionantes secundarios.
Para la economía de la empresa esta evolución plantea cuestiones
fundamentales, ya que implica nuevas formas de la organización del
trabajo en la empresa. La forma dominante de la organización del trabajo
existente corresponde a la gran empresa industrial de fabricación en
grandes series. Esta está caracterizada por una rígida disciplina de los
tiempos de trabajo. En este tipo de organización, el personal pierde su
autonomía en la disposición del tiempo. Aunque esta forma de organiza-
se. Authejiriclh, Oiiístiite, Ch«
Ftilirwgitrafien, Fiankít
40, 1:1 estudio del Instituí fui
Il.imhuigti tejÜAuto h-tji
lililí- vmimhJw .SímAV n
:mnil/ct, Katin, IJonisch, Michel:
. 1TO
nnd -eilíH'icklung bei weibiiclien
'eisur.:.K\CSCÍI ujitl Aibcitsuis'.cnschaft (I.I'.A.) de la Univemdad del Ejercito de
j dirección del l'tnl.Di. Michcl Domsch ftmmi mi) écm HP.LT »« Munag/cmeni? -
Ifílfi- tíilcí .-III;I..|(ÍC'HMI(VIC II990-IV92I, llamburgo, 1993
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ción del trabajo industrial no tiene más de ciento cincuenta años de
antigüedad, tiene precedentes ya en las burocracias del siglo XIII.
La producción artesanal de la Edad Media estaba caracterizada por
una gran autonomía en la disposición del tiempo dentro del taller. La
configuración del tiempo se sometía al trabajo artesanal. Incluso, el
diseño de la vivienda, como se puede apreciar en las casas mercantiles
de Lübecker, se realizaba en función de la profesión. La vida privada se
encontraba en un lugar secundario. Las rebeliones de los aprendices de
la Edad Media eran frecuentemente expresión de la insatisfacción con
esta forma de organización del trabajo.
En la época industrial se produjo una clara separación entre
profesión y familia, no solo espacialmente, sino también en cuanto a los
tiempos de trabajo. Las regulaciones rígidas de los tiempos de trabajo
fueron introducidas en la organización empresarial. La jornada semanal
en la empresa fue en un principio muy larga, y apenas era posible una
vida familiar. Esto condujo a una división de trabajo dentro de la familia
: el hombre ejercía una profesión y la mujer'41' era responsable de la
familia. Con esta forma de la organización del trabajo no era posible
compaginar el deseo de la mujer de una actividad profesional.
Aquellas empresas que logren generar formas de organización del
trabajo nuevas y más flexibles, que devuelvan a mujeres y hombres su
41, Siolz- t t i l l ig , Hiigiisc: "Vcicinluikcit vim Iteiuí unil familie - Tcil/ciuibcil unO I-aniilienpause ah Knnigswcg?
en mi-MiilcUimt-cn. í 'Wl, pág. fifi - 74: Mayci, Karl-U]:¡cli, Allmendingei, Jutta, Huínink, lohannes IKds-J.
Vóm Resal in da: Trmik hviwii .-* IU/JOT llcmf «i:J Kimilie, Vunkíun. 1W1, ¡>ig. 57 - ' »
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autonomía en la disposición del tiempo, aventajarán a las otras empre-
sas<W). La economía de la empresa trabaja intensamente en el desarrollo
de formas postindustriales de trabajo para las empresas industriales (43).
5. La conciencia ecológica
La conciencia ecológica se ha incrementado considerablemente en
el transcurso de las últimas décadas í44). Sin duda, este desarrollo ha
sido más acentuado en los países industriales occidentales que en los
países socialistas y en los países en vías de desarrollo. Cuando las
empresas se niegan a aceptar esta tendencia pierden, no cabe duda, su
legitimación a largo plazo. Se ha sustituido el análisis del medio
ambiente únicamente como coste, por un planteamiento más racional y
basado en el análisis de coste-utilidad. Precisamente, en el medio
ambiente muchas de las empresas han encontrado un nuevo mercado muy
rentable. En la economía de ia empresa se ha llegado a la conclusión de
42. tiauglci. HtHiajd, Kiásscibcji;, llaiivCrüiiíiiei. l-'kxibiliúvrungs itvr JkschiiJiigwigswrhtiltnisSÉ, lícrlín, 1986;
Ciaugler, 1-iUjaul, t-ijillc, (¡Cid. I'aul, llciwig: K t'cil/citaibcii: l:orschungsbei¡chi über üie wisf>enschafil¡che
rfcglciuingMnjrci'Mictmjig /uní MixlelNcisuch Tci/.ciibcsch:iíugiiíig\ Fmschungssielle füt Beiriebxwirschaft und
Sozialpiaxís - Miiiinlieim, 1991; A.ssig, I>»othc;t. (iather. Claudia, llübncr, Sahinc; "Üiuch m¡t áct Iradilionellen
I'iauciiiolle" en Ikrichtv ñbcr die ¡•Aistcnzí'tiiitJcriitiicti iit ¡ícrlin, ifi¡ - Instituí jiir brtiucnforschmg, núm. 3,
1986
43. Osuicr, Iloiw. licruj und ¡Umsmbcih éie .-bbeit Jm fxut h, tuisocr Gescllsiluiji, Funkíuil, 1978; Kchklugcr,
llcin/., Vníyi, \f,iitina: "Ujiícmchmciiiuii;», 10 ílioscií /u cincr voii üci Wissciiíschafx vcuiachlassigicn
l'CLVínengnip|)c" cu Dic lk-incb-.winM.hiji, 1*>9(), pág. 353-363; Jungbauci-Cians, Monika; 'Tiaucn Aa
UntcinGhnitiinncn" en !h:iír<¡í;c jtr (ic^Uschíifisfotsclnin^, nimi. 11, [:iJ[ikfinl am Main, 1993
44. Kieikcbauní, II.. "lj¡no\aiicnsni.i!Ugcmc]U IKÍ akiivcni Uniwelischuu in det chcmischcn InduMiic" en Wagncr,
(¡.R.(l;ds,); Viucntchmms middkiih&Klu: Vi
liucsrierwr Um^dudiulz ah Aufoibc di
Kieíkcbaun:, II. (IU): lmc<¡ricrur Umw
Wicsliadc/i. ¡yy(>. AJhacli, ÍIÜJ.VI ''IJcuicbl
cnniplcniciuanii. miro, 2, 1991). Allvirt,
Hc:iiichs\\ífí\<.litijl, núm cuniplcüi^iitaii^,
if/íj Munich, 1990; Kicikebaum, H.; Umwdtgcrcchte Produktion.
Um<;rnt'hmt¡ri5fiihrunq im Industñebetrieb, Wiesbaden, 1992;
SLIIÍIÍZ. Kwe tlctiittsforsditing i¡n Jas Iiuiovatianiíntinagement,
es Unj»cíim;ííWgcii)efH" en Ztitsütrífi fiir lietriebswirischaft, núm.
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que el Management del medio ambiente constituye una parte integral de
la investigación y docencia de la economía de la empresa. La economía
de la empresa ha realizado en los últimos años amplios progresos en este
ámbito. Este progreso ha sido mayor en la teoría de la producción (45)
que en el cálculo de costes, ya que el problema de cálculo de costes
internos y externos aún está sin resolver <46). La teoría del marketing
está implementando sus conocimientos científicamente, ya que considera
que la venta de un producto no se termina con el pago del mismo, sino
con su devolución. Los planteamientos basados en el ciclo de productos
abre a la economía de la empresa una nueva dimensión.
D. CONCLUSIONES
Las tendencias mencionadas en la sociedad describen grandes
problemas sociales. Su solución nos va a ocupar hasta muy entrado el
Siglo XXI. La economía de la empresa no la puede solucionar por sí
misma, ya que se trata de problemas cuya solución exige un plantea-
miento interdisciplinario. Sin embargo, la economía de la empresa puede
contribuir, con ayuda de las otras ciencias, a la solución de estos
problemas. Lo quiere realizar y trabaja con los cinco ya mencionados
criterios : descubrir las relaciones de causabilidad, la libertad de juicios
4^. Dvckhoít, II u.tkl "IkiticksiihÜLiliii; i k s UrmvdKduiv.cs in Jet ¡icliictisumschaíilichcn I'mduklionsfhcUHC-" en
Gnlclliciilc. I) . KiU.iliJi. ] ' . lUisscInuim, I . (I <K.| Hclrub^vixhajhMiic milotommimhe Vicoric. Sumgan,
l ' W , pái;. r.75-301/, Kistuci. K1:i.¡s l'cici. Sicvcn. M.uinn: "Management iikologischcr Fisiitcn ¿n der
I'rtHluklHin^iu-inimi;" m A-u^hiifí fíit ikinihiHiristlhifi, mi™ I I . 1991, pág. 1307-1336
46. Alfojch. HI>IM. "Kmicii. Tians.iklioncn « n i cMcinc Hfskle ira Iwiicblichcn Kcchnungswescn" en /.auclrnf: fitr
íkínchsHitlwluili. n ú n i I I . \W1. p á g , 1 T 4 3 - 117(1
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de valor, la validez general en el espacio y en el tiempo, y que se den las
condiciones de objetividad y falsabilidad. Para ello se ve en la obligación
de un diálogo permanente con las otras disciplinas científicas.
Deseo que en este edificio nuevo y, al mismo tiempo, lleno de
tradición, no solamente fructifiquen las Ciencias Económicas y Empresa-
riales de esta Universidad, en cuanto a las posibilidades de trabajo más
adecuadas para la investigación y la enseñanza, sino que al mismo tiempo
sea el lugar de un diálogo interdisciplinario. Y que sea al propio tiempo
un lugar de encuentro con la sociedad , de manera que las tendencias
sociales sean percibidas y se encuentren a tiempo soluciones científicas.
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